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MOTTO 
 
…                          
                
 
 
 
Artinya: 
“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya.”(Al-Ma’idah: 2)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),106. 
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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Budaya Religius di Sekolah dalam Merespon Era 
Global (Studi Multisitus di MI Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI 
Negeri Pandansari Ngunut Tulungagung)” yang ditulis oleh Yadhik Muftiha Huda 
dibimbing oleh Dr.Maftukhin, M.Ag, Dr.Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Budaya Religius, Respon, Era global. 
 
Penelitian dalam tesis ini berangkat dari sebuah kepribadian dan sekaligus 
harapan. Mengapa di era global ini masalah dekadensi moral semakin meningkat, 
sehingga para orang tua semakin khawatir terhadap nilai-nilai moral yang kurang 
baik (negatif) dari globalisasi,yaitu: semakin mudahnya nilai-nilai moral 
mempengaruhi anak-anak didik baik melalui media cetak maupun elektronik, 
dapat kita lihat dari masyarakat yang lebih cenderung ke global, mengkonsumsi 
miras, narkoba, seks bebas, tawuran, pencurian dan sebagainya. Dari beberapa 
dampak globalisasi kita sebgai pendidik memiliki kewajiban untuk membimbing 
peserta didik di jalan yang benar. Budaya religius adalah merupakan salah satu 
upaya untuk merespon pada era global pseserta didik bisa menjadi pribadi yang 
berakhakul karimah. 
Perntanyaan peneliti dalam tesis adalah: (1) Bagaimana model budaya 
religius yang dilaksanakan di MI Darussalam 01 Aryojeding Rejotangan  dan MI 
Negeri Pandansari Ngunut?; (2) Bagaimana strategi pelaksanaan budaya religius 
di sekolah dalam merespon era global yang diterapkan oleh diMI Darussalam 01 
Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut?; (3) Bagaimana 
implikasi dari pelaksanaan budaya religiusdi sekolah dalam merespon era global 
di MI Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut? 
Tujuan dari penelitian adalah: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis 
model budaya religius yang dilaksanakan di MI Darussalam 01 Ariyojeding 
Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut; (2) Mendeskripsikan strategi 
pelaksanaan budaya religius di sekolah dalam merespon era global yang 
diterapkan oleh di MI Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri 
Pandansari Ngunut; (3) Mengidentifikasi implikasi dari pelaksanaan budaya 
religius di sekolah dalam merespon era global di MI Darussalam 01 Ariyojeding 
Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut. 
Peneliti mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 
multisitus, lokasinya MI Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri 
Pandansari Ngunut, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan 
datanya dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Untuk menghindari 
kesalahan dalam penelitian ini, maka diadakan pengecekan keabsahan data dan 
triangulasi sumber data. Kedmudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan 
analisis data multisitus yaitu reduksi data, dan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
xvi 
 
 
Hasil penelitian, penulis menyipulkan bahwa: (1) Model budaya 
yang dilaksanakan, nilai Ilahiyah: keimanan dan ketaqwaan yang berupa do’a 
setiap sebelum pelajaran, shalat dhuha dan dhuhur berjama’ah, kegiatan 
keagamaan yang bersifat periodik  peringatan hari-hari besar islam (PHBI), 
Nilai Insaniyah: toleransi, saling menghargai, berkompetisi, berprestasi, dan 
berupa pembiasaan senyum, salam dan sapa (Pembiasaan 3S). (2) Strategi 
pelaksanaan, digunakan Power strategy dilakukan dengan mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan terkait kegiatan keagamaan, mengadakan evaluasi dalam 
pengembangan budaya religius.Sedangkan Persuasive Strategy-nya dilakukan 
dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberian contoh 
yang baik, warga sekolah dalam memberikan pengenalan, penanaman, dan 
pembiasaan. (3) Budaya religius sangat berperan penting dalam merespon era 
global, karena budaya religius mampu mempengaruhi sisi efektif peserta didik 
sehingga akan terbuat akhlakul karimah pada pesera didik. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Religious Culture in Schools in Responding 
to Era Global (Study Multisitus in MI Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan and 
MI Negeri Pandansari Ngunut Tulungagung)” is written by Yadhik Muftiha Huda 
guided by Dr.Maftukhin, M.Ag, Dr.Agus Purwowidodo, M.Pd. 
Keyword: Religious Cultures, Response, Era Global 
 
Research in this thesis against the backdrop of a personality and at 
once hope. Why in this global world problemsincreasing moral decadenceso 
parents increasinglyconcerned about moral valuesunfavorable (negative) of 
globalization,that is more easilymoral valuesinfluence of studentseither 
throughprint and electronic media, we can see from the communitymore inclined 
to globalalcohol consumption,drugs,free sex, fights, thefts, atc. Some of the 
impact of globalizationwe as educators have a duty to guide students on the right 
path. The religious culture is one of the efforts to respond to the era global 
students can be personally berakhakul karimah. 
 
Formulation of the problem in the writing of this thesis are (1) How does 
the religious culture inmodels implementedMI Darussalam 01 Ariyojeding 
Rejotangan  dan MI Negeri Pandansari Ngunut?; (2) How does the religious 
culture in strategy implementationMI Darussalam 01 Aryojeding Rejotangan  dan 
MI Negeri Pandansari Ngunut?; (3) How does implications  implementationof the 
religious culture in schools in response to the era globalMI Darussalam 01 
Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut? 
 
 
The purpose of the research is: (1) Describe and analyze the religious 
culture models implementedin MI Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI 
Negeri Pandansari Ngunut; (2) Describing the implementation strategies of 
religious culture in schools in response to era the global that applied by atdi MI 
Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut; (3) 
Identify the implications of the implementation of the religious culture inMI 
Darussalam 01 Ariyojeding Rejotangan dan MI Negeri Pandansari Ngunut. 
 
The researchers is used descriptive qualitative approach to the type of 
multisitus, locationMI Darussalam 01 Aryojeding Rejotangan dan MI Negeri 
Pandansari Ngunut, primary and secondary data sourcesdata collection techniques 
by observation, interviews, and documentation. To tavoid errorin this research, 
then check the validity of the data heldand triangulation of data sources.Then the 
data is analyzed multisitus data analysis: data reduction, and the conclusion and 
verification. 
 
xviii 
 
 
The results of research, the authors concluded: (1) Cultural models 
implemented divining value: faith and devotion in the form of prayer before each 
lesson, dhuha prayer and congregational dhuhur, religious activities that are 
periodic warnings holy days of islam. Insaniyah value: tolerance, mutual respect, 
competition, achievement, and in the form of habituation smiles, regards and 
greetings. (2) The implementation strategy, usedpower strategy is done by issuing 
policies related to religious activities, conduct an evaluation in the development of 
the religious culture. While Persuasive Strategy was conducted through the 
conduct religious activities and giving a good example, residents of the school in 
the introduction, planting, and habituation. (3) Religious culture plays an 
important role in responding to era global, because the religious culture capable  
to effectively influence the learners so that will be made akhlakul karimah on 
pesera learners. 
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 ص  خ  ل  م  ل  ا  
 
 ة ِيَ م ِالَ عَ ال   ة ِم َظ َن َم  ل  ل ِ ة ِابَ ج َتِ س  ل ِا   ي  فِ  ـة ِس َر َد  م َال   ي  فِ  ة ِيَ نِ ي  الِد   ة  افَ قَ لث  "اَ ان  و  ن  ع   ت  ح  ت   ة  ح  و  ر  ط  أ  
ِلإس لَِميَـِة ي  فِ ةِ دَ ِد  عَ تَ م   عِ اقِ و َم َ ي  فِ  ة  اس َر َ(د ِ ر ِص  ع ِل  ل ِ
 10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب ِتدَائِيَـِةا 
اَر  ي و  ِجي ِدنج  ِري ج  و تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَائِيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  
ك  ت ور  .َمف ت و  ِحن  د  اَل د  ش ِر  تَ س  تَ  ا يَاِدي ك  م  ف ِتَحا ه دَى،ه َتَ ب  تَ ك َتِي  ل  )" اَ اَج  ونج  ت و  ل ون ج  
 ك  ت ور  .اَغ وس  ف ور  َوا ِوي د و  د و  ال َماِجس  تِير  .د  ال َماِجس  تِير  . َو اَل
 
 َعالَِمي  الِعص  ِر. ،َوا ِلس  ِتَجابَِة،ة ِيَ نِ ي  الِد   ة  افَ قَ لث  اَ :ـة  ـام  ه  ال   ات  م  ل  ك  ل  ا  
 
. ات ِعَ ق َو َالت   ِس ف  ى نَلَ ع َو َ ة ِي َِص خ  ش َ ن  ع َ ف  ر ِح َن  يَ  ة ِح َو  ر  ط  لَ ا   ه ِذ ِه َ ي  فِ  ث  ح  بَ ل  اَ 
 ن  ى أَ ت  ، ح َِر  م ِتَ س  م   د ِايِ ز َتَ  ي  فِ  ي  قِ لَ خ  لَ ا   ل  اك ِش َم َاط ِط َح ِن  ل ِا   ة ِيَ م ِالَ عَ ال   م ِالَ عَ ا ال  ذَ ه َ ي  ا فِ اذَ م َل ِ
: ي َه ِ، و َة ِم َل ِو َعَ ل  ) ل ِة ِيَ بِ ل  (س َ ة ِيَ بِ ل  الس   ة ِيَ قِ لَ خ  لَ ا   م ِيِ  قَ ال   ن ِأ  ش َبِ  د ِايِ ز َتَ م   و َح  ى ن َلَ ع َ ن َو  ق  ل ِقَ  اء  لآبَ ا  
 م ِلَ ع  لإ ِا   ل ِائ ِس َو َو َ ات ِع َو  ب  ط  م َال   ل ِلَ خ ِ ن  م ِ اء  و َس َ ه ِاتِ م َح َ ر  ثَ ؤ  ت   ة  لَ ه  س   ة ِيَ قِ لَ خ  لَ ا   م ِيِ  قَ ل  اَ 
ال ِعص  ِر ة ِي َم ِالَ عَ ل  ل ِ لا ي  م َ ر  ثَ ك  أَ  م  ه   ن َي  ذ ِال   اِس الن   ن َم ِ ى  ر َنَ ن  ا أَ نَن  ِك  م َ، ي  ة ِيَ ن ِو  ر  تِ ك  ل ِلإ ِا  
 ِض ع  ب َ ن  ا. م ِر َج َ م َل  ه َ، و َة ِقَ ر َالس  ، و َب ِار ِح َتَ ، و َِس ن  ج ِال  و   ات ِر َد ِخ َم  ال  و َال َخم  ِر بِ ر  الش  و َ
 . اَ حِ ي  ح ِالص   ق ِي  ر ِالط   ي  فِ  ب ِلَ الط   ه ِي  ج ِو  تَ ل ِ ب  اج ِو َ ن َي  م ِِل  عَ م  ك َ ن  ح  ن َ ة ِم َل ِو َعَ ال   ار ِثَ آَ 
 ة  افَ قَ لث 
ي م  ِكن  أَن  يَك و  َن نَي  م ِِل  عَ تَ م  ال   ن َم ِ ر ِص  ع ِل  اة ِم َل ِو َعَ ال  ة ِابَ ج َت ِس  ل ِل ِ د ِو  ه  ج  ال   ن َم ِ ة  دَ اح ِو َ ي َه ِ ة ِيَ نِ ي  الِد  
 ا لَخ  لَقِيَِةال َكِري َمِة.
 ة ِيَ نِ ي  الِد   ة ِافَ قَ لث   ج  ذَ و  م  ن   م  ي  م ِص  تَ  ) َكي ف َ1َن فِي  أَط  ر  و  َحِة ه م  : (ي  ثِ اح ِبَ ل  الس َؤاِلَ 
اَر  ي و  ِجي ِدنج  ِري ج  و  10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَائِيَـِةا ِلإس لَِميَـِة ي  ف ِت  دَ قَ ع َ ي  تِ ال  
؟ ا ِلإب تِدَائِيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  ت و  ل ون ج  اَج  ونج  تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة 
 ر ِص  ع ِل  اة ِم َل ِو َعَ ال  ة ِابَ ج َت ِس  اِ  ة ِس َر َد  م َال   ي  فِ  ة ِيَ نِ ي  الِد   ة ِافَ قَ الث   ات ِيَ ج ِي  اتِ ر َتِ س  اِ  ذ  ي  ف ِن  تَ  م  تِ يَ  ف َي  ) ك َ2(
اَر  ي و  ِجي ِدنج  ِري ج  و  10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَاِئيَـِةا ِلإس لَِميَـِة ي  ف ِه  ق  ي  ب ِط  تَ  م  تِ يَ  ي  ذ ِال  
؟ تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَائِيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  ت و  ل ون ج  اَج  ونج  
 ة ِس َر َد  م َال   ي  فِ  ة ِيَ نِ ي  الِد   ة ِافَ قَ الث   ذ ِي  ف ِن  ى تَ لَ ع َ ة ِبَ ت  ر َتَ م  ال   ار ِلآثَ ا   ن ِا ع َاذَ ) م َ3(
اَر  ي و  ِجي ِدنج   10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَاِئيَـِةا ِلإس لَِميَـِة ي  فِ ر ِص  ع ِال  ة ِم َل ِو َعَ ال  ة ِابَ ج َتِ س  اِ 
ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  ت و  ل ون ج  ِري ج  و تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَاِئيَـِة 
 اَج  ونج  ؟
  جِ اذ  م َنَ ل ِي  ل ِح  تَ و َ ف ِص  و َ) ل ِ1: (م  ه   ة ِاس َر َالِد   ه ِذ ِه َ ن  م ِ ض  ر  غَ ال  و َ
 ة ِي َنِ ي  الِد   ة ِافَ قَ الث 
اَر  ي و  ِجي ِدنج  ِري ج  و  10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَاِئيَـِةا ِلإس لَِميَـِة ي  ف ِت  ذَ فَ نَ ي  تِ ال  
؛ تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَائِيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  ت و  ل ون ج  اَج  ونج  
 ة ِس َر َد  م َال   ي  فِ  ة ِيَ نِ ي  الِد   ة ِافَ قَ الث   ذ ِي  ف ِن  الت   ات ِيَ ج ِي  اتِ ر َتِ س  اِ  ف ِص  و َل ِ) 2(
 10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَائِيَـِةا ِلإس لَِميَـِة ي  فِ ا ه َق  ي  ب ِط  تَ  م  ت ِيَ  ر ِص  ع ِل  اة ِم َل ِو َعَ ال  ة ِابَ ج َتِ س  اِ 
اَر  ي و  ِجي ِدنج  ِري ج  و تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَائِيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  
 xx
 
 ة ِس َر َد  م َال   ي  فِ  ة ِيَ ن ِي  الِد   ة ِافَ قَ الث   ذ ِي  ف ِن  ى تَ لَ ع َ ة ِبَ ت  ر َتَ م  ال   ار ِلآثَ ا   د  ي  د ِح  ) تَ 3(ج  ونج  ت و  ل ون ج  اَ 
اَر  ي و  ِجي ِدنج   10 م  لَ الس   ار  دَ ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَاِئيَـِةا ِلإس لَِميَـِة ي  فِ ر ِص  ع ِل  ا ة ِم َل ِو َعَ ال  ة ِابَ ج  تِ س  اِ 
تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة ا ِلإب تِدَاِئيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  ت و  ل ون ج  ِري ج  و 
 اَج  ونج  .
  جِ ه َن  م َال   ام ِدَ خ  ت ِاس  بِ  ن َو  ث  اح ِبَ ل  اَ 
، ة ِدَ ِد  عَ تَ م   عِ اقِ و َم َ ن  م ِ عِ و  ن َل ِ ي  ع ِو  الن   ي  ف ِص  و َال 
اَر  ي و  ِجي ِدنج  ِري ج  و تَاَعانج  َو ال َمد َرَسـِة  10 م  لَ الس   ار  دَ  ا ِلإب تِدَائِيَـة ِال َمد َرَسـِة ي  ف ِع  قِ و َم  ال  و َ
 ات ِانَيَ بَ ال   ر  اد ِص َم َو َا ِلإب تِدَاِئيَـِة ال ح  ك و  ِميَـِة فَان دَان  َساِرب  ع و  ن وت  ت و  ل ون ج  اَج  ونج  
، ة ِلَ ابَ قَ م  ال  ، و َة ِظ َح َلَ م  ال   ق ِي  ر ِط َ ن  ع َ ات ِانَيَ بَ ال   ع  م  ج َ ات  ي َنِ ق  تَ ، و َة ِيَ و ِانَالث  و َ ة ِيَ ل ِو َلَ ا  
 ات ِانَيَ بَ ال   ة ِح  ِص  ن  م ِ ق  ق ِح  لت  اَ  ت  دَ قَ ع َ م  ، ث  ة ِاس َر َالِد   ه ِذ ِه َ ي  فِ  اء ِط َخ  لَ ا   ب ِنِ ج  تَ . ل ِق ِائ ِثَ و َال  و َ
 ي  فِ  ات ِان َيَ بَ ال   ل ِي  ل ِح  تَ  ام ِدَ خ  تِ اس  بِ  ات ِان َيَ ب َال   ل  ي  ل ِح  تَ  م  تِ ي َ م  . ث  ات ِانَي َب َال   ر ِاد ِص َم َ ن  م ِ ث ِي  ل ِث  الت  و َ
 ل ِ ةِ دَ ِد  عَ تَ م   عِ اقِ و َم َ
 ال بَيَانَاِت، َوا ِلس  ِتن تَاج َِوالت ح  ِقِق. ن َم ِ ِد  ح َل 
 م ِيِ  قَ ال  و َ ة ِافَ قَ ا الث  ه َذ ِي  ف ِن  تَ  ج  ذَ و  م  ) ن  1: (ن  ى أَ لَ إِ  ن َو  ث  اح ِب َال   ص َلَ ، خ َة ِاس َر َالِد   ج  ائِ تَ نَ
َو  ىح َالض  ة  لَ الص  ، و َس  ر  د   ل  ك   ل َب  قَ  ةِ لَ ص َ ل ِك  ش َ يِ فَ  ص  لَ خ  لإ ِا  و َ ان  م َي  لإ ِ: اَ ة ِيَ ه ِلَ لإ ِا  
 ة ِس َد  قَ م  ال   ام ِي  لَ ا   ة ِيَ ر ِو  دَ  ات ِر َي  ذ ِح  تَ  ي َه ِ ي  تِ ال   ة ِيَ ن ِي  الِد   ة ِط َش ِن  لَ ا  ، و َة  اع َم َج َ ي  فِ  الظ ه  ر ِ
، ق ِي  ق ِح  تَ ، و َة ِس َافَ نَم  ال  ، و َل ِاد ِبَ تَ م  ال   ام ِر َتِ ح  ل ِا  ، و َح  ام  س َلت  : اَ ا ِلن َسانِيَـة ِ ة  م َيِ  قَ ل  اَ ،م ِلَ س ِل  ل ِ
 م  تِ ي َ، و َذ ِي  ف ِن  الت   ة  يَ ج ِي  ات ِر َتِ س  ) اِ 2( ت  لَ ام َج َم  ال  و َ ات  ي  ح ِ، تَ د ِو  ع َالت   ات ِام َس َتِ ب  اِ  ل ِك  ى ش َلَ ع َو َ
 ة ِط َش ِن  لَ ا  بِ  ة ِلَ الِص   ات َذَ  ات ِاس َيَ الِس   ار ِدَ ص  إِ  ق ِي  ر ِط َ ن  ع َ ة ِاقَ الط   ة ِيَ ج ِي  اتِ ر َتِ س  اِ  ام ِدَ خ  تِ س  اِ 
 ة  عَ ِن  قَ م َ ة  يَ ج ِي  ات ِر َتِ س  اِ  ت  يَ ر ِج  أَ  ن َي  ح ِ ي  . فِ ة ِيَ نِ ي  الِد   ة ِافَ قَ الث   ة ِيَ م ِن  تَ  ي  فِ  م ِي  ي ِق  تِ  اء  ر َج  ، إ ِة ِيَ نِ ي  الِد  
 ي  فِ  ة ِس َر َد  م َال   ان ِك َس َ ن  ، م ِد ِيِ  ج َ ال ِثَ م َ اء ِط َع  إِ و َ ك ِو  ل  الس   ة ِيَ ن ِي  الِد   ة ِط َش ِن  لَ ا   ل ِلَ خ ِ ن  م ِ
 ي  ا فِ اما ا ه َرا و  دَ  ب  عَ ل  تَ  ة ِيَ ن ِي  الِد   ة  افَ قَ لث  ) اَ 3. (د ِو  عَ الت  ، و َة ِاع َر َ، ز ِة ِم َد  قَ م  ال  
 ال ِعَ فَ  ل ِك  ش َبِ  ر ِي  ثِ أ  ى الت  لَ ع َ ة  ر َاد ِقَ  ي َه ِ ة ِيَ ن ِيِ الِد   ةَ افَ قَ الث   ن  ، ِلَ ر ِص  ع ِل  اة ِم َل ِو َع َال  ة ِابَ ج َتِ س  ل ِا  
 .م ِِل  عَ تَ م  ى ال  لَ ع َ ة ِم َي  ر ِك َلَخ  لَِق ال  ِل  ي  ك ِش  تَ  م  تِ يَ س َ ث  ي  ح َبِ  ن َي  م ِِل  عَ تَ م  ال  
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